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Победа стран антигитлеровской коалиции над Германией и 
окончание войны в Европе - события, имевшие всемирно-истори-
ческое значение. В историографии Второй мировой войны под-
робно освещена реакция на них народов и правительств СССР, 
Великобритании и других европейских стран, а также США. Ме-
нее известно, какой отклик имели эти события в странах Ближ-
него Востока, являвшегося в годы войны объектом агрессивных 
устремлений фашистских держав. В настоящей статье, на основе 
анализа материалов «Сводок британской политической разведки» 
за май 1945 г., показано, как победа над гитлеровской Германией 
была воспринята в странах ближневосточного региона.    
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The victory of the anti-Hitler coalition over Germany and the 
end of the war in Europe are events of world-historical significance. 
The historiography of the Second World War details the reaction of 
the peoples and governments of the USSR, Great Britain and other 
European countries, as well as the United States. Less well known is 
the response of these events in the Middle East, which was the target 
of the aggressive aspirations of fascist powers during the war. The 
author of this article, based on an analysis of the Materials “British 
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Political Intelligence Summary” for May 1945, shows how the victory 
over Hitler’s Germany was perceived in the countries of the Middle 
East. 
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После начала второй мировой войны в британском МИДе было 
создано специальное подразделение, сотрудники которого зани-
мались подготовкой, составлением и изданием для служебного 
пользования работниками соответствующих правительствен-
ных структур “Еженедельных сводок политической разведки” 
(“Weekly Political Intelligence Summary”). Настоящее сообщение 
основано на материалах “Сводок” за май 1945 г. 
Победа стран антигитлеровской коалиции над Германией и 
окончание войны в Европе - события, имевшие всемирно-истори-
ческое значение. В историографии Второй мировой войны под-
робно освещена реакция на них народов и правительств СССР, 
Великобритании и других европейских стран, а также США. Ме-
нее известно, какой отклик имели эти события в странах Ближ-
него Востока, являвшегося в годы войны объектом агрессивных 
устремлений фашистских держав.    
В “Сводке” за 16 мая отмечалось, что Турция, как страна, став-
шая членом Объединенных Наций, не могла не отметить День По-
беды, однако “форма, приданная поздравлениям, направленным 
из провинций президенту (Турции. - В.К.) Иненю и правитель-
ству в Анкаре, была изобретательной и, возможно, единствен-
ной в своем роде: турецких лидеров благодарили за то, что они 
сумели сохранить свою страну вне войны”. Выступая в Великом 
Национальном Собрании Турции, премьер-министр Сараджоглу 
отметил значительный вклад Великобритании, Советского Сою-
за, США и “их великих вождей” в дело победы над Германией. Он 
также заявил, что решение, принятое турецким правительством 
шесть лет назад, встать на сторону Великобритании, было оправ-
данным, и что Турция оказала своим (британским. - В.К.) союзни-
кам всю возможную помощь. 
“Сводка” за 23 мая сообщала, что “Сараджоглу направил мар-
шалу Сталину окровенно льстивое послание с поздравлениями 
по случаю победы Красной Армии”. В ответ он получил весьма 
холодную благодарность за поздравления, а советское радио, 
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вещающее на турецком языке, снова выразило недовольство сим-
птомами фашизма в Турции. Согласно той же “Сводке”, прези-
дент Иненю, выступая на фестивале турецкой молодежи 19 мая, 
выразил мнение, что судьба будущего мира находится в руках тех 
наций, которые демонстрируют взаимное уважение и понимание. 
Особый упор, который он сделал на подчеркивании демократиче-
ских институтов, существующих в Турции, по-видимому, должен 
был рассматриваться как ответ на недавнюю советскую “клевету”. 
“Великая Национальная Ассамблея, - сказал Иненю, - подавляя 
беспорядок... будет продолжать учить людей жить и думать в ус-
ловиях свободы и обеспечения дальнейшего прогресса в стране, 
осуществившей многие реформы за короткое время”.       
В Египте король Фарук и премьер-министр Махмуд Фахми Ну-
краши “направили свои самые теплые поздравления правитель-
ству Его Величества (Великобритании. - В.К.) по случаю разгро-
ма Германии”. Как сообщалось в “Сводке”, “празднование Дня 
Победы в Египте сопровождалось выражением солидарности по 
отношению к союзникам и демократии, хотя беззастенчивое уда-
рение было, как обычно, сделано на ценности помощи, оказан-
ной Египтом делу союзников, и на справедливом праве египет-
ского народа на вознаграждение за эту помощь”. В заявлении по 
случаю Победы, опубликованном в прессе, лидер наиболее вли-
ятельной оппозиционной египетской партии Вафд Наххас-паша 
настаивал, чтобы в Египте было прекращено действие военного 
положения. “Отмена в Великобритании некоторых специальных 
правительственных установлений военного времени, - отмеча-
лось в “Сводке” за 16 мая, - вызвала в Египте движение за ана-
логичное прекращение политической цензуры, интернирования и 
деятельности военных трибуналов”. Вслед за своим заявлением в 
печати Наххас-паша направил английскому послу в Каире пись-
мо, в котором потребовал отмены военного положения в Египте, 
сославшись на недавние действия английского правительства по 
отмене ряда ограничений военного времени, действовавших в са-
мой Великобритании. Наххас утверждал, что “свободы, которые 
были восстановлены для британского народа, не могут больше 
утаиваться от его египетских союзников”. 
Как писали составители “Сводки” за 23 мая, “несмотря на то, 
что новость о капитуляции Германии была приветствуемым со-
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бытием повсюду в Египте, большинство населения едва ли ожи-
дает какой-либо немедленной материальной пользы для себя в 
результате окончания войны в Европе. В действительности здесь 
широко распространенно опасение того, что в ближайшем буду-
щем экономические трудности возрастут - опасение, которое не 
уменьшено общественным кредитом доверия к способности те-
перешнего египетского правительства решить эти проблемы”. 
В центре французского Леванта, в Бейруте, согласно “Сводке” 
за 16 мая, “День Победы и последующие дни были отмечены вы-
вешиванием французских флагов (специально розданных фран-
цузскими властями); французскими грузовиками, украшенными 
триколорами, парадной колонной проехавшими по городу;  при-
крепленными к парашютам триколорами, спускавшимися с не-
бес; скандированием лозунга “Это твоя страна, де Голль!” Как 
результат, не было недостатка в инцидентах, между французами 
и местным населением произошли столкновения не только в Бей-
руте, но и в Дамаске и Хомсе”.             
В Иране известие о победе над Германией хронологически со-
впало с формированием 10 мая нового кабинета министров, воз-
главленного Ибрагимом Хакими. Согласно “Сводке” за 23 мая, 
министр иностранных дел нового иранского правительства на-
правил английскому послу в Тегеране ноту, требовавшую, чтобы 
британские войска были “немедленно” выведены с территории 
Ирана. Нота, которая начиналась с поздравлений по случаю окон-
чания войны с Германией, подчеркивала “важность возвраще-
ния Ирана к нормальным условиям как можно быстрее, в соот-
ветствии с желанием его народа”. В ноте заявлялось, что война 
с Японией не касается присутствия войск союзников в Иране, и 
что теперь, когда война с Германией закончена, нет больше ника-
кой необходимости в том, чтобы иностранные войска оставались 
на иранской земле. Аналогичные ноты, требовавшие вывода из 
Ирана советских и американских войск, были направлены прави-
тельствам СССР и США. 
Таким образом, окончание войны в Европе и безоговорочная 
капитуляция гитлеровской Германии стали событиями, которые 
в странах Ближнего Востока активно приветствовались и в ряде 
случаев даже торжественно отмечались. В то же время со стороны 
великих держав был продемонстрирован известный скептицизм 
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относительно незаслуженно (как считали в Москве относитель-
но Турции и в Лондоне относительно Египта) преувеличенного 
вклада стран Ближнего Востока в достижение общей Победы над 
германским фашизмом. Окончание войны в Европе и победа ан-
тифашистских сил вызвали в странах Ближнего Востока подъем 
демократических настроений и надежд на изменение их между-
народного положения, ослабление форм зависимости и контроля 
со стороны великих держав.   
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